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Resumen 
Este texto tiene como objetivo estudiar las relaciones entre texto- imagen en textos multimodales, concretamente álbumes 
ilustrados, así como comprender y analizar como los niños y niñas en la etapa primaria reciben este tipo de creaciones literarias y 
como las ilustraciones les ayudan a comprender mejor el significado global de los cuentos. También pretende ser un esquema de 
orientación para los maestros y maestras que tengan como objetivo la alfabetización visual y literaria en sus aulas a través de las 
lecturas guiadas y en voz alta como proyectos de impulso a la lectura. 
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Abstract 
The present text is aimed to study the relations among text and image in multi-modal texts specially in picture books, as well as to 
understand how children in primary education stage perceive these literary products and how illustrations help them to create 
meaningful understanding of the whole story. It also provides teachers who are aimed to promote literary and visual literacy in the 
classroom by means of read-aloud and guided reading activities of a guidance to promote reading habits. 
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FUNDAMENTACIÓN  
Este trabajo se enmarca dentro del campo de la Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil y surge de la necesidad de 
propiciar la lectura, el álbum ilustrado y la cultura visual y así como la formación tanto al profesorado como al alumnado 
en términos literarios y artísticos, ya que estos suponen la base para la comprensión de contenidos de todas las áreas 
educativas.  
Se justifica desde una visión clara de la Sociedad de la Información y la Imagen. Es innegable que hoy día estamos 
rodeados de elementos visuales que condicionan nuestra manera de mirar y entender el mundo. La imagen ha estado 
omnipresente en la historia de la humanidad, como elemento comunicativo y forma primitiva de perpetuar la historia. 
Como afirma Graham (1990) citado en Pantaleo (2005), “visual representations are believed to have been part of human 
society for almost five thousand years” (2007:1). 
Los medios de comunicación, por su lado, influyen fuertemente en estos términos incluyendo imágenes en todos sus 
formatos, ya sean digitales o impresos. Por otro lado, el mundo de Internet o “la nube” ofrece una cantidad de imágenes 
desorbitada y es por ello que me planteo constantemente una cuestión: ¿por qué no estamos educando a las nuevas 
generaciones en estos términos?  
Si ponemos atención a aquello que nos rodea, nos daremos cuenta de que todo posee una multimodalidad 
comunicativa. Si pensamos profundamente en el término “multimodalidad” y en su significado, constataremos que es una 
realidad cotidiana. Toma gran parte de nuestras vidas como sujetos sociales e individuales, y así mismo de nuestras 
experiencias, desarrollo, crecimiento, socialización… Experimentamos todo a nuestro alrededor en términos 
multimodales.  
Desde la escuela, por tanto, se hace necesario un nuevo enfoque didáctico de la cultura visual, más formación para el 
alumnado en estos términos, pero también más formación del profesorado, ya que la “cultura visual” de la escuela se 
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reduce en la mayoría de los casos a los contenidos de Historia del Arte, en cursos superiores, puesto que la “Plástica” de 
Educación Primaria tristemente se ve reducida a “pinto y coloreo”. Con suerte algunos maestros y maestras consideraran 
la importancia de enseñar a los niños y niñas una actitud crítica ante la descomunal cantidad de imágenes que diariamente 
se reciben. 
Para generar esta actitud crítica, la educación y el conocimiento tienen la clave, y es en este punto donde me vuelvo a 
cuestionar por qué no educamos en cultura visual, cuáles son los mejores elementos para integrarla en la escuela y en 
edades tempranas. 
A este respecto, el libro ilustrado se estable como una herramienta totalmente adecuada, surge de la curiosidad y la 
necesidad de adaptarnos a lo que la sociedad de hoy nos pide y nos ofrece. Los elementos gráficos son los más utilizados 
en las formas de comunicación contemporáneas.  
IMPORTANCIA DE LA LECTURA EN EL DESARROLLO DE LA INFANCIA 
En opinión de Paulo Freire (1981) “la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior 
lectura de ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél. Lenguaje y realidad se vinculan 
dinámicamente. La comprensión del texto a ser alcanzada por su lectura crítica implica la percepción de relaciones entre el 
texto y el contexto” (1981: 94). 
Hacer que el alumnado comprenda y genere actitudes criticas hacia el mundo que le rodea es una tarea fundamental 
del docente, y por ello en este trabajo se intenta dar a la lectura el significado de llave para la comprensión de textos 
multimodales, así como la comprensión de los mensajes que subyacen en las imágenes que diariamente nos rodean. Sin 
embargo, en Educación Primaria se pierde en cierto modo la importancia de la lectura en voz alta, lectura guiada y lectura 
mediada, así como las horas dedicadas por parte del docente a la lectura de “cuentos” en el aula y los rincones de lectura 
tan socorridos en Educación Infantil.  
La lectura en sí misma proporciona conocimientos lingüísticos, enriqueciendo el léxico del lector/a, la capacidad de 
hacer inferencias, la destreza verbal, la escritura, la ortografía y la capacidad de hacer relaciones peritextuales e 
intertextuales, siendo la base de las competencias lingüísticas y comunicativas que el alumnado ha de ser capaz de 
desarrollar durante la etapa de educación obligatoria, para ser personas capaces de abordar tanto sus metas propias como 
los requisitos que la sociedad impone para ser eficientes y críticos ante los mensajes que de cualquier índole puedan 
recibirse a lo largo de la vida.  
El acto de leer desarrolla capacidades cognitivas, emocionales y sociales, aún más si hablamos de álbumes ilustrados, 
donde la imagen contribuye además al desarrollo estético. Y es a través de la “lectura mediada” como podemos impulsar 
el amor por la lectura en las escuelas.  
Esto se debe a que este tipo de libros posee unas características especiales, las ilustraciones despiertan la curiosidad y 
el interés, llamando así a los niños y niñas a la lectura, empujándoles de manera divertida al mundo de la palabra escrita.  
Presentar el libro mostrando las ilustraciones supone una experiencia única para la creación de significados, para 
entender la historia que se cuenta y para despertar la curiosidad. Es por ello que los libros ilustrados enseñan a mirar, a 
observar, generando así un conocimiento significativo del mundo que nos rodea, desarrollando la competencia visual 
(Arizpe, 2014). 
Observando las imágenes, los niños y niñas pueden construir el significado global de la historia que se les presenta, 
además de prepararlos para ser futuros lectores y lectoras competentes, capaces de entender textos más complejos, ya 
sean lecturas ociosas o textos académicos y de otras áreas de conocimiento que no son propias de la Lengua y Literatura 
en lengua materna o en segunda lengua.  
Los libros ilustrados son además un recurso excelente para hablar de cualquier tema de preocupación actual y/o de 
importancia histórica. Es decir, ofrecen también la posibilidad de entender el mundo, creando una conciencia cultural que 
va cambiando con las exigencias de la sociedad, ya que este tipo de publicaciones genera un pensamiento más profundo 
en el que se relacionan texto-imagen en un mismo significado, lo que supone una actividad cognitiva de mayor nivel que 
propicia el desarrollo de capacidades esenciales para el desarrollo social, emocional y académico.  
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MULTIMODALIDAD TEXTUAL. LOS ÁLBUMES ILUSTRADOS  
Los textos multimodales están definidos por el uso de los elementos gráficos como una parte fundamental del 
significado expresado. Por ello, el texto y el elemento gráfico, en textos multimodales interactúan constantemente.  
Ha de tenerse en cuenta que la definición del álbum ilustrado no es tarea fácil y que muchos autores han intentado 
definirlo con gran dificultad, dada la variedad y tipologías del mismo. Sin embargo, pese a la dificultad, todos los autores 
reflejan la relación de los dos códigos comunicativos que intervienen en el álbum ilustrado, el texto y la imagen. Marriot 
(1998) afirma que “los álbumes son tan ampliamente variados en formato, estilo, temática y público implícito; tan 
heterogéneas en su intertextualidad, tan eclécticos en sus referencias a la estructura y la forma de la novela y el cuento 
corto, a la pintura y la fotografía, al cine y a la televisión e incluso, en algunos casos a la música y a la escultura, que 
resulta escasamente sorprendente que sean tan extraordinariamente flexibles y versátiles en sus usos. […] El género es 
cualquier cosa menos autocontenido y fácilmente definible.” (1998:3) 
Lewis (2001) define el libro ilustrado desde una perspectiva ecológica, dándole así categoría de “Ecosistema”. Visto 
desde un punto de vista biológico y equiparando la literatura a la Ecología encuentro absolutamente exquisita esta 
definición, puesto que de ella se desprende una relación absoluta e inherente entre el texto y la imagen, dependiente uno 
del otro, como si de una relación trófica se tratase la lectura y la visión de un libro ilustrado. Sin embargo, como afirma 
Mata “las posibilidades de combinación entre texto e imágenes de los álbumes contemporáneos han alcanzado tal 
diversidad que resulta un anacronismo considerar el álbum simplemente como la unión inerte de dos lenguajes diferentes” 
(2010:62). En este sentido, Lewis (2001) considera el álbum ilustrado como un compendio de diversidad de formas 
literarias y gráficas. 
Las formas en las que el texto y la imagen interaccionan en el álbum ilustrado, son consideradas por muchos autores, 
quienes conceptualizan esta definición en base a la importancia de un código sobre el otro o la igualdad de significado 
entre ambos.  
Según Agosto (1999) citado en Pantaleo (1999), el texto y la imagen en el álbum ilustrado generan el mismo significado 
de la historia, debiendo prestar la misma atención a ambos códigos para entender el significado global.  
Otra de las perspectivas de interpretación entre texto e imagen es la propuesta por Golden (1990) citado en Pantaleo 
(1999), quien establece cinco tipos de relaciones entre ambos códigos: 
 el texto y la imagen se mueven en un plano simétrico  
 el texto depende de la imagen en tanto que esta aclara el significado del mismo 
 la ilustración profundiza en el texto 
 el texto es el código principal, de modo que la ilustración es selectiva  
 la ilustración es el código principal, de modo que el texto es selectivo 
 
En la misma línea, Nikolajeva y Scott (2001), proponen también cinco maneras de interpretar la relación entre texto e 
imagen: simetría, realce, complementariedad, contrapunteo y contradicción.  
Barthes, citado en Chiuminatto (2011), establece tres posibles relaciones entre la imagen y el texto en el álbum 
ilustrado:  
 Ilustración: la imagen únicamente aclara el texto, no aporta información. 
 Anclaje: es el texto el que aclara la imagen. 
 Relevo: ambos códigos se encuentran al mismo nivel. 
 
Todas estas posibles relaciones entre texto e imagen que establecen diferentes autores es necesario conocerlas para 
poder llevar a cabo un análisis adecuado del álbum ilustrado.  
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La influencia de las ilustraciones en la creación de significados 
En este texto se toman como base las teorías Transaccional y de la Recepción. Estos estudios propusieron un cambio en 
el estudio metodológico de la literatura, generando nuevas perspectivas e incluyendo al lector como elemento esencial en 
la construcción de significados de los textos literarios.  
Todas las teorías y modelos que se mencionan en este texto tienen como base la Teoría Transaccional de Louise 
Rosenblatt (2002), la primera autora que propuso la relación entre lector-texto-contexto como elementos que dan 
significado al texto y donde intervienen por igual las experiencias del lector, el contexto que rodea a la obra y al lector, y el 
texto propiamente dicho.  
Las Teorías de la Recepción y de la Respuesta del Lector de Jauss (1987) e Iser (1986) posicionan al lector de manera 
activa con respecto a la lectura, situándolo como elemento clave en la significación del texto, convirtiéndolo en un 
“horizonte de expectativas”. Esto se refiere a que la interpretación de la obra no depende de un lector individual como 
sujeto aislado del mundo exterior, sino de la historia de recepción de una obra, la cual viene condicionada por el contexto, 
la época y las normas estéticas del momento, lo que permite la lectura de ésta a través de la historia. 
En esta línea, Fish (1980), a través de la “comunidad de interpretación”, determina que la interpretación no puede ser 
un acto individual, sino que depende del contexto, de la comunidad en la que el lector/lectora se desenvuelve. Esta 
comunidad se conforma por una serie de normas y maniobras específicas de lectura, las cuales vienen dadas por factores 
intrínsecos y extrínsecos al lector. Estas son las diferencias que separan unas comunidades interpretativas de otras, 
variando enormemente la interpretación de un libro según a qué comunidad se pertenezca.  
En la presentación de cuentos ilustrados, las ilustraciones hacen posible la lectura de, por ejemplo, textos clásicos como 
Blancanieves, desde una perspectiva más contemporánea, dando a los personajes un nuevo significado. 
¿Cómo percibe el alumnado el álbum ilustrado? 
Los elementos que influyen en la percepción del álbum son únicos a cada lector o lectora por lo que la respuestas ante 
estos serán indiscutiblemente diferentes unas de otras. Como afirma Mata (2010) “una respuesta a la literatura es, pues, 
una forma de afirmar la comprensión, de dar sentido personal a una obra. Ninguna respuesta puede ser por tanto idéntica 
a otra, pues ningún lector reacciona ante un mismo texto de forma idéntica, lo cual, lejos de ser un inconveniente, resulta 
un estímulo para imbricar los textos de ficción con las vidas de los lectores, incluidos los más jóvenes, y una oportunidad 
excepcional para la educación literaria.” (2010: 67) 
Aunque partimos de esta diversidad inherente a cada individuo, se hace necesaria la revisión de lo que algunos autores 
en sus investigaciones han constatado en cuanto a cómo perciben y responden los niños y niñas al álbum ilustrado. 
Por un lado, haré referencia a Sipe (2011), quien en sus numerosos estudios de lectura en voz alta con niños y niñas ha 
establecido cinco categorías de respuesta tras la lectura del libro: analíticas, intertextuales, personales, transparentes y 
performativas. 
Por otro lado, no podemos obviar el trabajo de Arizpe y Styles (2004) en este sentido, puesto que en sus trabajos con 
niños y niñas han determinado que estos son capaces de leer más allá de la propia imagen y el texto. Son capaces de 
traspasar el mensaje literal, descifrando el lenguaje corporal de los personajes y sus actitudes con respecto a la historia, 
interpretando chistes y metáforas visuales, entre otros aspectos.  
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA EN LAS ESCUELAS 
A pesar de las conocidas ventajas cognitivas, emocionales y sociales de la lectura, y aunque todos los documentos 
oficiales sobre los que se construyen los planes educativos en nuestro país, contemplan la lectura como un hacer básico en 
el ámbito educativo, son muchos los problemas a los que nos enfrentamos los docentes en las aulas, debido a que en 
muchas ocasiones la formación literaria que se recibe en las escuelas, resulta ser insuficiente. Los proyectos de animación 
a la lectura, parecen no ser suficientes para el desarrollo de la alfabetización literaria.  
Por otro lado, se denota también una carencia enorme en cuanto a cultura visual en términos didácticos. La 
alfabetización visual en las escuelas es también un gran problema al que nos enfrentamos los docentes, ya que debemos 
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preparar a nuestro alumnado para ser “sujetos críticos” en una sociedad en la que lo visual predomina en todos los 
ámbitos cotidianos en los que se desarrolla el ser humano.  
Por ultimo, y no menos importante, es obvio que no en todos los contextos familiares el alumnado recibe una 
alfabetización literaria y visual que complemente lo que se aprende en la escuela, y éste es el factor más importante. Si en 
el contexto familiar la literatura es parte de lo cotidiano, los niños y niñas serán capaces de desarrollar hábitos lectores 
que propician una actitud crítica ante el mundo.  
Ante esta situación, surge la necesidad de diseñar proyectos con objetivos claros basados en acciones que propicien la 
lectura en las aulas a través del álbum ilustrado, así como el aprendizaje de la lectura de imágenes con el fin de generar un 
conocimiento sólido y crítico ante la “cultura visual”. Para ello, se hace necesario el conocimiento del álbum ilustrado y la 
multimodalidad textual, tanto por parte del profesorado como del alumnado, así como el conocimiento de las pautas 
necesarias para el análisis de las ilustraciones.  
Como objetivos generales a tener en cuenta por parte de los centros y de las administraciones públicas en la creación 
de proyectos de lectura, se podrían establecer, de manera general, los siguientes:  
 Trabajar la lectura y la cultura visual en Educación Primaria a través del álbum ilustrado.  
 Recuperar la lectura en voz alta en el aula de Primaria a través del álbum ilustrado. 
 Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo. 
 Desarrollar interés por la lectura. 
 Desarrollar una actitud crítica.  
 
Por otro lado, para los docentes que quieren trabajar con el álbum ilustrado en sus aulas, algunos objetivos para el 
desarrollo de estas actividades se hacen necesarios: 
 Ofrecer el álbum ilustrado como medio para incentivar la lectura e interpretar las imágenes.  
 Conocer nuevos formatos literarios 
 Re-escribir y re-interpretar los cuentos 
 Desarrollar hábitos de escucha activa 
 Conocer y aplicar técnicas de comprensión lectora 
 Generar interés por el arte y los elementos estéticos que influyen en la vida.  
 Iniciar en términos de cultura visual. 
 
Sin embargo, en este punto nos encontramos ante una dificultad para llevar a cabo este tipo de tareas, la escasa 
disposición de álbumes ilustrados en la mayoría de los centros, la escasez de libros de calidad en las bibliotecas de los 
mismos o incluso que se carezca de dichos espacios, lo que estará condicionado por el contexto del centro.  
En este sentido, y en cuanto a competencias de los centros o de las autoridades educativas se refiere, la presencia de 
proyectos sólidos de animación a la lectura y cultura visual, condicionarán en gran medida estas tareas. 
Algunas recomendaciones… 
 “¿A que sabe la luna?” Michael Grejniec 
 “¡Es un Libro!” Lane Smith 
 “¡OH!” Josse Goffin 
 “¿Quieres ser mi amigo?” Eric Carle 
 “Blancanieves” Hermanos Grimm & Benjamin Lacombe 
 “Cereza Guinda” Benjamin Lacombe 
 “Cyrano” Rebecca Dautremer 
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 “De verdad que no podía” Gabriela Kesselman & Noemí Villamuza 
 “Donde viven los monstruos” Maurice Sendak 
 “El sueño de Matias” Leo Lionni 
 “Elmer” David McKee 
 “Eric” Shaun Tan 
 “Frederick” Leo Lionni 
 “Ícaro” Federico Delicado 
 “Juul” Koen Vanmechelen 
 “La pequeña Caperucita Africana” Niki Daly 
 “Lejos” Pablo Albo & Aitana Carrasco 
 “Los Amantes Mariposa” Benjamin Lacombe 
 “Los tres Bandidos” Tomi Ungerer 
 “Ondina” Benjamin Lacombe 
 “Papá, por favor, consígueme la luna” Eric Carle 
 “Polar Bear, Polar Bear, What do you hear?” Bill Martin / Eric CaCarle 
 “Sentimiento” Carl Norac & Rebecca Dautremer 
 “The Red Tree” Shaun Tan 
 “The Very Hungry Caterpillar” Eric Carle 
 “Una casa para el Abuelo” Grassa Toro & Isidro Ferrer  
 “Varmints” Helen Ward 
… y muchos más. 
 
 
 ● 
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